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別支援学校」のキーワードで検索した結果，医学中央




















の2012（平成24）年 3月までの文献数は 5件（No 7 ～








種類は原著 1件，短報1件，報告 1件，総説 1件，特集
2件であった．対象者は養護教諭のみ 1件，養護教諭・
教諭 1 件，養護教諭・教諭・看護師 1件であった．調
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